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В результаті аналізу літератури [1] та на основі експериментальних досліджень 
встановлено, що у багатьох випадках виникає необхідність токарної обробки складних 
поверхонь із змінною глибиною різання, зокрема при їх формуванні методами литва чи 
обробки тиском.  
Особливості геометрії змінних циліндричних поверхонь створюють значний вплив на 
динаміку процесу їх проточування. Такий процес супроводжується періодичними ударами 
між заготовкою та різцем та процесом різання циліндричних поверхонь і пов’язаний із 
складними ударними процесами та процесами різання. Тому розроблено математичну 
модель, що дозволяє визначати деформації елементів системи заготовка, шпиндель верстата, 
різець, різцетримач та супорт. Таку систему представлено у вигляді еквівалентної 
багатомасової системи на рисунку 1. 
 
Рисунок 1 - Розрахункова схема еквівалентної багатомасової системи для дослідження 
динаміки процесу токарної обробки поверхні із змінною глибиною різання 
 
На основі схеми рис. 1 виведено систему диференціальних рівнянь, що описують 
коливання елементів еквівалентної багатомасової системи. Розв’язок системи 
диференціальних рівнянь проведено на комп’ютері із застосуванням чисельного методу 
Рунге-Кутта, де враховано графік зміни сили різання при зміні глибини різання. 
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